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1'AlimentaciÓ i !'Agricultura) 
A q u e s t  organisme fou fundat ei 1945 
i en I'actualitat compta amb 174 Estats Algunes xifres del 
membres, sent I'organisme autonom mes Servei d'operacions Especials de Socors (TCOR) per al 1995 
gran dins el sistema de Nacions Unides. 
El seu pressupost biennal per 1996-97 Creació de 35 nous Grups de Treball en 11 pa'isos diferents 
s'ha fixat en 650 milions de dolars. Inici de 24 nous projectes amb origen al Programa de cooperació Tecnica 
Una de les seves funcions principals de la FAO (EP) en 21 pa'isos 
es la de fer front a situacions alimenta- Dotació de mes de 21 milions de dolars per a projectes d'emergencia ges- 
ries i agrícoles d'urgencia (sequeres, fam, tionats pel TCOR 
plagues d'insectes, etc.). 
Mentre la FAO dona assistencia a tots 
els Estats membres en les emergencies Percentatges de contribució 
senyalades (aixi com en la concreció i for- 
mulació de projectes a mes mig termini en els projectes de la FAO 1996 
que facilitin la reestructuració agrícola de Altres Pa'isos Baixos la zona en conflicte), el seu Servei d'O- 
peracions Especials de Socors (TCOR) hq& és el responsable de la identificació, I'a- l:.;.=.=z~.=.-i valuació i la supervisió dels requeriments r , .-.-.=.~.=.~. . .. . . . . I . . . . . -  urgents d'ajuda d'emergencia. I. Y===%?' 
Aixo es tradueix en el fet que quan exis- 
teix una situació d'emergencia en la qual ACNUR , ...,..-, 9% @#.; 
es probable la intervenció de la FAO, un L.. :.:.I... 
cop els donants han anunciat que els 
fons seran disponibles a traves de la DL 
FAO, el TCOR completa la formulació del 12% 
projecte i, un cop aprovada per la unitat 
tecnica corresponent, I'Oficina del Direc- - - 
m -- - - -- 
tor General anuncia la intervenció al país Contribució de la FAO a la zona dels ~ r a n z l a c s  
que en sera beneficiari. Simultaniament, Rwanda 500.000 retornats 900.000 dolars 
el TCOR inicia totes les accions necessa- 695.000 població vulnerable 1.327.000 dolars 
ries per a la immediata posada en mar- 
xa del pla de treball definit al projecte. Burund~ 150.000 retornats 356.000 dolars 
Durant el 1995 les activitats operati- 459.000 població vulnerable 1.195.000 dolars 
ves de la FAO van estar concentrades Zaire 500.000 despla~ats interns i poblac~ó vulnerable 1 . I  20.000 dolars 
en tres zones principals: TOTAL 2.304.000 persones destinataries 
-~ -- 
4.898.000 dolars 
- Bbsnia i Hercegovina: a traves del 
subministrament d'inputs agricoles basics. 
- L'lraq: amb la provisió urgent de Ila- engegar un forum per al debat de nació de les intervencions i ajudes tecni- 
vors, vacunes veterinaries i menjar per les prioritats en la rehabilitació del sec- ques entre els nivells estatal i local; b) 
a animals. tor agrícola, amb intensa participació de seguiment regular de les collites i suport 
- Rwanda: amb la recuperació del les ONG. alimentari a la regió, en col.laboraciÓ amb 
sector agrícola mitjan~ant la provisió A mes a mes, a finals del 1995 el el PMA; c) assessorament permanent en 
d'inputs agrícoles i la coordinació de TCOR va buscar-se socis per tal de I'ajuda agricola, la d'emergencia i en les 
I'assistencia d'emergencia. El suport en controlar el Projectes dlEmergencia necessitats de rehabilitació immediata, 
la rehabilitació urgent del sector agríco- sobre la Llagosta i sobre les Plagues aixícom en I'afavoriment d'activitats que 
la es fa tenint en compte la reconstruc- Migratories. facilitin la transformació dels programes 
cio de I'economia local. d'emergencia en programes de rehabili- 
Cestabliment d'aquestes activitats d'e- tació i desenvolupament; d) assistencia 
mergencia coordinades per al sector 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i 6  &algunes en la reconstrucció de les bases locals 
agrícola en paysos afectats per greus per donar cobertura a les propies neces- 
problemes d'emergencia ha estat una actuacions: sitats d'assessorament, de formulació de 
eina molt valuosa per a : polítiques, de rehabilitació d'institucions 
supervisar les accions d'emergen- Grans Llacs i de I'economia rwandesa, així com per 
cia dutes a terme per la FAO; facilitar I'assistencia per a la implantació 
assegurar una bona base de dades La presencia de la FAO a Rwanda va de futures intervencions d'emergencia a 
sobre tots els inputs agrícoles donats comen~ar el 1994, establint un programa la zona; e) implementació de programes 
tant per la FAO com per les ONG, un¡- de cooperació tecnica que va permetre d'ajuda agricola d'emergencia per tal que 
lateralment o bilateralment; intervencions rapides, així com habilitar siguin portats a terme directament per la 
assessorament general continuat en els seus tecnics per a posar-se al servei propia FAO o amb la cooperació d'ONG 
el sector agrícola; del Govern rwandes i de les ONG pre- i altres entitats humanitaries. 
dotar d'ajuda tecnica als Governs o sents a la zona que els requerissin. Ca- 
a altres organitzacions del sistema de juda de la FAO a la zona dels Grans Llacs Font: Elaboració propia amb dades de la 
les Nacions Unides; se centra en cinc grans eixos: a) coordi- web: http://www.fao.org. 
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